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Uddrag af Kancelliets Registranter og Sportelregnskabér
ang. Vielser, Daab og Begravelser 1682—85.
Ved H. C. Roede.
(Sluttet)
1684
8. Jan. Pr. Corfitz Nielsen til Ballerap Sogn og Kirsten Lauritz-
datter — u. Tr. og L. S. R. 7 og U.
11. Jan. Gotfred Gotfredsen og Maren Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 7. og U.
12. Apot. Jacob Bartholomæisen i Roskilde og Anne Munck;
hun er hans afdøde Hustrus Søskendebarn — u. Tr, og L.
S. R. 10 og U.
15. — Peder Hansen Krysing og Marta Nielgdatter Brandt — u.
Tr. og L. S. R. 7 og U.
10. — Tøger Axelsen og Ellen Pedersdatter i Bergen — u. Tr. og,
L. S. R. 7 og U.
21. — Jochum Frobøse og Magdalena Eggers i Nakskov —■ u. Tr.
og L. S. R. 7 og U.
22. —- Niels Børgesen og Inger Olufsdatter af Tikøb Sogn — u.
Tr. og L.; er beslægtede i 3die Led. S. R. 16 og U.
22: — Ridefgd. paa Jægerspris,,Søren Pedersen og Dorthe Johansr
datter — u. Tr. og L. S. R. 7 og U.
22. — Oluf Johansen og Anne Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R.
7 og U.
22. — Benjamin Thomesen og Anne Maria Lind1) — u. Tr. og Lj
S. R. 7 og U.
25. — Pr. til Sønder Jernløse Sogn, Jacob Rasmussen [Lund] og
Maren Pedersdatter [Fich] — u. Tr. og L. S. R. 7 og U.
25. — Hans Christensen og Gertrud Johansdatter i Aalborg —
u. Tr. og L. S. R. 7 og U.
26. — Jens Biørnsen og Agnete Hansdatter — u. Tr. og L. S.
R. 7 og U.
26. — Erich Wandel og Birgette Povelsdatter af Christiania —
u. Tr. og L. S. R. 7 og U.
5. Febr. Jacob Sørensen Banner og Else Madsdatter af Aalborg —
u. Tr. og L. S. R. 25 og U.
15. — Offe Jørgen v. Liineberg og Anne Cathrine Niehof — u.
Tr. og L. S. R. 34 og U.
19. — Fr. Österman og Kirsten Møller — u. Tr. og L. S. R. 37
og U.
19. — Oluf Joensen og Maren Povlsdatter, Henrik Jørgensens
Enke i Aarhus — u. Tr. og L. S. R. 25 og U.
26. — Jens Nielsen Møller og Johanne Michelsdatter af Aarhus —
u. Tr. og L. S. R. 25 og U.
26. — Peter Jensen og Margrethe Carstensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 25 og U.
*) Viede 8. Febr. Trin. Kb.
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27, Mts. Jens Pedersen og Maren Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R.
25 og U.
8. — Marchus Hendrichsen Reimer og Christina Clausdatter
Brandt — u. Tr. og L. S. R. 66.
11. — Jacob Nielsen Saabye og Kirsten Jensdatter Falck — u.
Tr. og L. S. R. 66.
25. — Jens Christensen i Nyborg og Anne Nielsdatter —■ u. Tr.
og L. S. R. 66 og U.
29. — Hans Andersen og Ellen Pedersdatter — u. Tr. og L. S.
R. 66 og U.
29. — Johan Vinckel og Giertrud Heister — u. Tr. og L. S. R.
66 og U.
29. Mts. Hans Jensen og Anne Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 66 og U.
29. — Raadm. i Ribe, Niels Hansen og Dorthe Pedersdatter i
Fredericia — n. Tr. og L. S. R. 66 og U.
29. — Peter Yalentinsen Hoppel og Karen Olufsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 66 og U.
29. — Caspar Locker og Karen Andersdatter i Ribe — u. Tr. og
L. S. R. 66 og U.
3. Apr. Clemend Hansen og Cathrine Margrethe Dresden -— u. Tr.
og L. S. R. 87 og U.
5. — Chr. Krick og Sophia Dancks — u. Tr. og L. S. R. 87 og U.
5. — Hendrich Isachsen Køvitz og Anne Cathrine Mercker —
u. Tr. og L. S. R. 87.
5. — Povel Rasmusen og Elsebeth Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 92 og U.
7. — Stempelp.kontr. Jens Sørensen Kur og Anne Miclielsdatter
— u. Tr. og L. S. R. 92 og U.
8. — Hans Povelsen og Maren Erichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 87 og U.
8. — Niels Tøgersen og Maren Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 92.
8. — Vaabensmed Georg Lintz og Christina, Valentin Junges
Enke — u. Tr. og L. S. R. 92 og U.
10. — Konrektor i Kbhvn., Niels Bjørnskov og Birgethe Povels-
datter — u. Tr. og L. S. R. 87 og U.
12. — Theodoras Cornelius Liibe og Maren Jensdatter Munch —
u. Tr. og L. S. R- 87 og U.
12. — Anders Clausen i Kerteminde og Anne Margrethe Anders¬
datter — u. Tr. og L.; hun er beslægtet med hans afdøde
Hustru i 2det og 3die Led. F. R. 17 og U.
12. — Anders Hansen og Elisabeth Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 87 og U.
12. — Konstabel Oluf Jensen og Marie Augustinidatter —- u. Tr.
og L. S. R. 92 og U.
14. — Hans Brandt og Sophia Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 87 og U.
14. — Jens Christensen Mallerup og Giedske Pedersdatter af
Viborg — u. Tr. og L. S. R. 87 og U.
14. — Thomas Christensen og Anne Pedersdatter i Kbhvn. —
u. Tr. og L. S. R. 87 og U.
14. — Niels Christensen og Marie Mouritzdatter Dreyer — u. Tr.
og L. S. R. 87 og U.
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19. Apr. Hans Rasmusen og Agnete Bemand — u. Tr. og L. S. R.
92 og U.
19. — Ob. Hans Ernst v. Tridtzler og Anne Cathrine Tollers —
u. Tr. og L. S. R. 87 og U.
22. — Gotfried John og Magdalene Schults — u. Tr. og L. S. R.
92 og U.
22. — Fgd. paa Katholm, Anders Jensen Skaaning og Anne
Mortensdatter — u. Tr. og L. S. R. 87 og U.
26. — Søren Baltzersen Virtman og Margrethe Jensdatter i Ber¬
gen — u. Tr. og L. S. R. 87 og U.
26. — Raadm. i Assens, Jørgen Povelsens Datter Geeske Jørgens-
datter og hendes Forlovede — u. Tr. og L. F. R. 26 og U.
26. — Assessor Hans Bøefche og Anne Marie Bierman v. Ehren-
schild. S. R. 120 og U.
26. — Bartholomeus Cato af Amsterdam og Janneie Heusmans —
u. Tr. og L.; maa vies i Helsingør. S. R. 92 og U.
29. — Pr. til Skibby, Mickel Ibsen Fastrup [Farstrup] og Yeronniche
Fleischer — u. Tr. og L. S. R. 92 og U.
29. — Thomas Brun Dreyer og Bendte Knudsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 87 og U.
3. Maj. Hendrich Schliitter og Trijtkie Dinesdatter af Bergen —
u. Tr. og L. S. R. 139 og U.
3. —■ Pr. til Fj eisted Sogn, Jockum Fr. Wulfborg og Elisabeth
Bertelsdatter, Morten Snels Enke — u. Tr. og L. S. R.
139 og U.
3. — Lauritz Børresen og Anne Pedersdatter — u. Tr. og L. S.
R. 139 og U.
5. — Jørgen Carstensen og Cathrine Mickelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 139 og U.
6. — Chr. v. Herring og Anne Arntzdatter — u. Tr. og L. S. R.
139 og U.
6. ■— Johan Runckel og Helene Jensdatter — u. Tr. og L. S.
R. 139 og U.
8. — Povel Henrichsen de Went og Maren Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 139 og U.
10. — Hans Hansen og Anne Jacobsdatter i Varde — u. Tr. og L.
S. R. 139 og U.
10. — Borgm. i. Ringkøbing, Christen Yinter og lide Sophie
Rasmusdatter — u. Tr. og L. S. R. 139 og U.
13. — Skipper Jonas Jørgensen og Lisbeth Jacobsdatter Gartner
— u. Tr. og L. S. R. 139 og U.
13. — Jørgen Walckendorph og Anne Sophia v. Bartholin — u. Tr.
og L. S. R. 163 og U.
21. — Leonhart Magnus v. Zollingkoiler og Armgardt Elisabeth
Seneclis — u. Tr. og L. F. R. 34 og U.
24. — Lodvig Midelstorph og Ahl Fastieh i Bergen — u. Tr. og L.
S. R. 139 og U.
26. —■ Marcus Kurtz og Cathrine Byssings — u. Tr. og L. S. R.
139 og U.
26. — Jonas Thue og Inger Iversdatter — u. Tr. og L. S. R.
139 og U.
26. — Jochuni Joensen og Ellen Thomasdatter — u. Tr. og L.
S. R. 139 og U.
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27. Maj. Jørgen Ernst og Dorthe Nicolaj datter — u. Tr. og I..
S. R. 139 og U.
27. — Albret Andræsen og Maren Harmsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 139 og U.
31. — Ebbe Fr. Pedersen og Karen Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 178 og U.
14. Juni. Christen Jensen Solberg og Else Christensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 186 og U.
14. — Jacob Sieinger af Livgarden og Elsebe Krøgger. U.
21. — Anders Jensen Fierslef Ira Søvig i Nordland og Anne Maria
Mickelsdatter — u. Tr. og L. S. R. 186 og U.
5. Juli. Pr. til Slangerup Sogn, Jens Jacobsen Damstrøm og Kirsten
Hansdatter — u. Tr. og L. S. R. 209 og U.
5. Juli. Michael Jørgensen Solle og Anna Danielsdatter Weinholt
— u. Tr. og L. S. R. 209 og U.
8. — Hans Pedersen og Karen Mortensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 209 og U.
8. — Niels Rasmussen Munck og Else Hendrichsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 209 og U.
12. — Niels Simonsen og Anna Bendixdatter — u. Tr. og L.
S. R. 211 og U.
12. — Bygm. Christopher Gros og Sophia Isachsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 209 og U.
12. — Povel Evensen og Sidsel Frederichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 209 og U.
12. — Kpt.ltn. Roluf Tostensen Norman og Anne Johansdatter1)
(Pedersdatter har Kb.) — u. Tr. og L. S. R. 209 og U.
17. — Guldsm. Rasmus Jacobsen og Inger Pedersdatter Skrøder
— u. Tr. og L. S. R. 209 og U.
28. — Dr. Jørgen Hahne i Odense og Karen Luja — u. Tr. og L.;
beslægtede i 2det og 3die Led. F. R. 49 og U.
29. — Jacob v. Widaog Anna Studt —u. Tr. og L. N. R. 101. og U.
1. Aug. Hendrick Frjs og Sara Prieur — u. Tr. og L. S. R. 224 og U.
6. — Chr. Lauritzen Lund og Anne Magdalena Samuelsdatter
Storck i Christianssand — u. Tr. og L. S. R. 224 og LT.
9. — Rektor i Kallundborg, Israel Hendrichsen Pontoppidan og
Margrethe Maria Nielsdatter Munck — u. Tr. og L. S. R.
244 og U.
11. — Brygger i Kbhvn., Lauridz Andersen og Ingeborg Jespers-
datter — u. Tr. og L. S. R. 224 og U.
14. — Peder Jensen Karmarch og Sidsel Jørgensdatter Bagge i
Grenaa — u. Tr. og L. S. R. 224 og U.
14. — Underfgd. i Bergen, Marckus Hansen og Kirsten Rafn —
u. Tr. og L. S. R. 224 og U.
16. — Jens Jochumsen i Aalborg og Anne Nielsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 224 og U.
16. — Jørgen Lauritzen og Mette Nielsdatter Brun, Overformyn¬
der i Odense Jens Madsens Enke — u. Tr. og L. S. R. 224
og U.
16. — Yicelavm. over Hedemarken, Morten Bontzen og-Maren
Kinck — u. Tr. og L. S. R. 224 og U.
') Viede 22. Juni. Frue Kb.
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16. Aug. Raadm. i Trondhjem, Lorentz Mortensen Angel og Mar¬
grethe Pedersdatter — u. Tr. og L. S. R. 224 og U.
21. — Pr. til Christianshavns Sogn, Rasmus Byssing og Maren
Clausdatter Borck — u. Tr. og L. S. R. 224 og U.
23. — Christopher SchliefTcl og Cathrine Langhofs — u. Tr. og L.
S. R. 224 og U.
25. — Amtskr. paa Bornholm, Augustus Dechner og Mette Elisa¬
beth Maccobeus — u. Tr. og L.; maa vies af hvilken Præst,
de vil. S. R. 224 og U.
27. — Peder Madsen af Kbhvn. og Cathrine Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 224 og U.
27. — Anders Biørnsen og Maria Nielsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 224 og U.
30. — Søren Bertelsen og Djna Frjs ■— u. Tr. og L. S. R. 224 og U.
30. — Kpl. til Præstø Menighed, Jørgen Pedersen og Anne Cathrine
Nielsdatter Wemmeløf — u. Tr. og L. S. R. 238 og U.
1. Spt. Maler Elias Hansen og Anne Maria Christophersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 240 og U.
1. — Chr. Lauritzen og Margrethe Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 239 og U.
4. — Hans Dreyer og I.isabeth Hansdatter — u. Tr. og L. S. R.
239 og U.
8. ■— Mathias Dionijsij og Margrethe Beins (Been) — u. Tr. og I..
S. R. 239 og U.
9. — Peter Kehgebehn og Karen Soelgaard — u. Tr. og L. S.
R. 239 og U.
9. — Byfoged i Varde, Samuel "Wielandt og Maren Lauritzdatter
— u. Tr. og L.; maa vies af hvilken Præst, de vil. J. R. 74
og U.
9. — Apot. Johannes Bødker og Martha Tobiasdatter — u. Tr.
og L. S. R. 239 og U.
11. — Pr. til Værløse Sogn, Jens Pedersen Bircherøed og Edel
Margrethe Spend — u. Tr. og L. S. R. 239 og U.
16. — Skolem. i Kolding, Maltha Junghans og Ellen Nielsdatter
— W. Tr. og L, S. R. 239 og U.
16. — Jost Nielsen og Metke Jørgensdatter af Helsingør — u. Tr.
og L. S. R. 239 og U.
20. — Engelbret (Engelberg) Chr. Engelbretsen og Margrethe
Christensdatter — u. Tr. og L. S. R. 239 og U.
20. — Skipper Hans Andersen Hes og Emmecke Madsdatter af
Bergen— u. Tr. og L. S. R. 239 og U.
23. — Tærckel Povlsen og Helvig, Hans Gabrielsens Enke — u.
Tr. og L. S. R. 239 og U.
24. og 25. Sept. Rasmus Michelsen og Gedske Eylersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 239 og U..
27. •— Tage Biørnsen og Barbara Jostdatter •— u. Tr. og L. S.
R. 239 og U.
27. — Ob.ltn. Jens [Maltesen] Sehested til Katholm og Jfr. Mar¬
grethe Sophie Rammel. J. R. 91 og U.
27. — Jørgen Dessow og Gertrud Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 239 og U.
30. — Jacob Sørensen og Elisabeth Hansdatter — u. Tr. og L.
S. IR. 239 og U.
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30. Sept. Kpt. Jan Bruyn og Anne Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 239 og U.
7. Okt. Pr. til Horne Sogn, Jørgen [Nielsen] Pougdal og Hedevig
Maria Bertramsdatter [Reventlov] — u. Tr. og L. S. R.
282 og U.
8. — Jens Pedersen og Gedske Johansdatter Rijs — u. Tr. og L.
S. R. 282 og U.
11. •— Prof. Mathias Jacobsen og Anne Schrøder — u. Tr. og L.
S. R. 282 og U.
11. — Niels Lauritzen. Kane. Sp. R.
14. — Johan Liebe og Anne Margaretha Paulsin — u. Tr. og L.
S. R. 282 og U.
15. — Jacob Thomesen og Alhed Jonasdatter — u. Tr. og L.
S. R. 282 og U.
115. og 18. Okt. Michel Basse i Æbeltoft og Gertrud Lauritzdatter —
u. Tr. og L. S. R. 282 og U.
16. Okt. Johan Gotsche og Sophia Elisabeth With — u. Tr. og L.
S. R. 282 og U.
7. — Borgm. i Helsingør, Fr. Barteis og Jehanne Rafn — u. Tr.
og L. S. R. 282 og U.
17. og 18. Okt. Ernst Christopher Schult og Anne Maria Sørensdatter
Juel — u. Tr. og L. S. R. 290 og U.
21. Okt. Jacob Schmertz og Maria Mauritzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 290 og U.
21. — Valentin Sontum og Magdalena Borneman — u. Tr. og L.
S. R. 282 og U.
21. — Peder Johansen og Karen Erichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 282 og U.
21. — Lyder Ortman i Kbhvn. og Bendte Nielsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 282 og U.
21. — Søren Madsen og Mette Sørensdatter — u. Tr. og L. S. R.
282 og U.
24. — Rasmus Christensen og Sidsel Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 282 og U.
28. — Hans Hansen Øeboe og Dorethea Knudsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 282 og U.
28. — Claus Kafen og Dorethea Christiansdatter — U. Tr. og L.
S. R. 282 og U.
28. -— Hans Jørgen Foeht og Elisabeth Rode — u. Tr. og L.
S. R. 282 og U.
28. •— Stiftamtskr. Christopher Reich og Birte Bourennæus —
u. Tr. og L. S. R. 282 og U.
31. — Mads Hansen Holm i Stavanger og Voldborg Clausdatter
Leth — u. Tr. og L. S. R. 282 og U.
, 1. Nov. Peder Andersen Rasch og. Margrethe Sophia Thomesdatter
— u. Tr. og L. S. R. 301 og U.
1: — Chr. Christiansen Fleschburg og Cathrine Pedersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 301 og U.
1. — Chr. Franch og Margrethe Knochin — u. Tr. og L. S. R.
301 og U.
4. — Hans Hansen Grot i Vejle og Drude Magdalena Stilmacher
— u. Tr. og L. S. R. 301 og U.
4. — Portner paa Frederiksborg Slot, Jens Pedersen og Anne
Andersdatter ■— u. Tr. og L. S. R. 304 og U.
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4. Nov. Forv. paa Taasing, Jeremias Splith og Karen Jørgensdatter
— u. Tr. og L S. R. 301 og U.
6. — Pr. til Ø-Hornum Sogn, Niels Nielsen Steenberg og Selli [Sille]
Maria [Pedersdatter] Worm1) — u. Tr. og L. S. R. 304 og U.
7. — Peter Bech af Kbhvn. og Jehanne Rasmusdatter — u. Tr.
og L. S. R. 301 og U.
15. — Hans Mathiæsen Lydt og Jehanne Nielsdatter2) — u. Tr.
ög L. S. R. 304 og U.
15. — Povel Pedersen og Elisabeth Jacobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 301 og U.
15. — Hans Nielsen Fullede og Maria Petersdatter Trellund —
u. Tr. og L. S. R. 301 og U.
18. — Byf. paa Bornholm, Valentin Dechner, og Bartha(!) Peders-
datter Barfoed — u. Tr. og L. S. R. 310 og U.
18. — Pr. til Taars Sogn, Claus [Poulsen] Danckel og Birgethe
Jørgensdatter [Staalhof]') — u. Tr. og L. S. R. 301
og U.
22. — Hendrick Jørgensen og Mette Kellinghuusen —- u. Tr. og
L. S. R. 301 og U.
22. — Hans Pedersen Fiising (Reg.: Fusing) og Maren Mortens-
datter Morup af Bergen — u. Tr. og L. S. R. 301 og U.
23. — Hendrich Chr. Mejn og Sophia Amalia Siverts — u. Tr.
og L. S. R. 301 og U.
24. — Claus Bochholt og Karen Svendsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 301 og U.
24. — Søren Rasmusen og Maria Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 301 og U.
25. — Nicolaj Katterberg og Maren Villumsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 304 og U.
25. — Andreas Jiirgen Bernitz og Johanne Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 301 og U.
29. — Oluf Andersen og Maren Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 304 og U.
29. — Prov.skr. Jens Hellegaard og Maria Povlsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 301 og U.
29. — Overtoldbtj. i Bergen, Christen Rasmusen og Margrethe,
Jacob Petersens Enke — u. Tr. og L. S. R. 301 og U.
1. Dec. Rasmus Lauritzen og Maria Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 321 og U.
2. — Anders Jørgensen Parelius og Inger Godesdatter — u. Tr.
og L. S. R. 321 og U.
2. — Major Hans Christoph Claudi og Maren (Kirstina) Høegs
— u. Tr. og L. S. R. 321 og U.
6. — Jens Kierulf og Anne Christine Gregorissis — u. Tr. og L.
S. R. 329 og U.
9. — Key Kling og Gertrud Gram — u. Tr. og L. S. R. 321 og U.
9. — Morten Johansen Kørner og Ariancke Carstensdatter
Wildenrath — u. Tr. og L. S. R. 321 og U.
9. — Elias Eliasen og Maren Lauritzdatter — u. Tr. og L. S.
R. 321 og U.
*) Viede 6. Nov. Holmens Kb.
2) Viede 16. Dec. Trin. Kb.
3) Viede 29. Dec. 1684. Wib.
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9. Dec. Hendrich Jochumsen og Kirsten Bendsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 331 og U.
12. — Cort Brandes og Karen Sørensdatter — u. Tr. og L. S. R.
321 og U.
13. — Byf. i Viborg, Joachim Lasson og Maren Christensdatter
Ugelriis — u. Tr. og L. S. R. 321 og U.
13. — Niels Povelsen Trane og Engel Plats — u. Tr. og L. S. R.
321 og U.
16. — Tolder i Svendborg, Jørgen Sørensen og Anne Andersdatter
— u. Tr. og L. S. R. 331 og U.
16. — Johan Jacobsen Skeffer og Margrethe Svendsdatter — u.
Tr. og L. S. R. 331 og U.
17. — Peder Andersen Fieldrap og Barbra Michelsdatter — u.
Tr. og L. S. R. 321 og U.
20. — Hans Jensen og Anne Simonsdatter — u. Tr. og L. S. R.
321 og U.
20. — Povel Paus og Karen Bang; maa vies i Slagslunde Præste-
gaard — u. Tr. og L. S. R. 321 og U.
22. — Thomas Pedersen Karemarch og Maren Michelsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 321 og U.
23. — Raadm. i Roskilde, Jacob Lauritzen og Kirstine, Anders
Andersens Enke — u. Tr. og L. S. R. 348 og U.
24. — Ob. Christopher Bielche og Grevinde Louise Charlotte (af
Aldenburg)1). S. R. 349 f. og U.
27. og 23. Dec. Niels Hansen Falster og Karen Olufsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 321 og U.
27. og 23. Dec. Morten Sørensen og Inger Jørgensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 321 og U.
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3. Jan. Lauritz Pedersen og Anne Cathrine Børgesdatter. Kane.
Sp. R. og U.
3. og 5. Jan. Albert Jacobsen og Lisabeth Johansdatter. Kane. Sp.
R. og U.
3. og 10. Jan. Lector Niels Smed i Bergen [og Magdalene Fleischer]3).
Kane. Sp. R. og U.
3. Jan. Ltn. Jens Jensen og Elisabeth v. Hulhthorst. Kane. Sp.
R. og U.
3. og 10. Jan. Andreas Hansen og Dorthe Nielsdatter. Kane. Sp. R.
og U.
3. og 17. Jan. Johan Herman Skrøder og Lehne Dorethea Skrøder.
Kane. Sp. R. og U.
3. og 17. Jan. Tøgger Pedersen Nordkier og Maren Olufsdatter Houf-
gaard. Kane. Sp. R. og U.
3. og 20. Jan. Lauritz Pedersen og Ingeborg Jørgensdatter. Kane.
Sp. R. og U.
3. og 20. Jan. Pr. til Huusby, Broder Risbrich og Christentia Johans-
datter Borchenfeldt. Kane. Sp. R. og U.
3. og 22. Morten Mogensen og Emmecke Magdalene Philipsdatter.
Kane. Spr. R. og U.




3. og 24. Jan. Johan Jochumsen og Birgitte Olufsdatter. Kane.
Sp. R. og U.
3. og 27. Jan. Lorentz Zorn og Else, sal. Stephan Meyers. Kane.
Spr. R. og U.
3. og 28. Jan. Ib Rasmussen Bilde og Agatte Nielsdatter. Kane. Sp.
R. og U.
3. og 28. Jan. Niels Knudsen og Margrethe Pedersdatter. Kane. Sp.
R. og U.
3. Jan. Jacob Henrichsen og Karen Nielsdatter. Kane. Sp. R. og U.
3. og 10. Jan. [Pr. til Slagelse St. Mikkels Kirke] Peder Møller [og.
Mette Jacobsdatter Lund]1). Kane. Sp. R. og U.
3. og 27. Jan. Peder Andersen Normand og Christina Cathrine
Schrøder. Kane. Sp. R. og U.
13. Jan. Major Jørgen Rantzov [og Marsille v. Gabel2)]. Kane. Sp.
R. og U.
31. — Peder Hansen Lange og Anne Mickelsdatter. Kane. Sp. R.
og U.
3. Febr. Kpt. Chrf. Helsberger og Sidsel Lisabeth Munck. Kane. Sp.
R. og U.
3. og 4. Febr. Chr. Lorentz og Anne Margrethe Oxe. Kane. Sp. R.
og U.
3. og 9. Febr. Jacob Gested og Anne Andersdatter Herboe. Kane.
Sp. R. og U.
3. og 14. Febr. Christen Leerberg og Sidsel Bendixdatter. Kane. Sp.
R. og U.
3. og 12. Febr. Christopher Stefanus og Maria Knudsdatter. Kane.
Sp. R. og U.
3. og 12. Febr. Friderich Stier og Sophia Amalia Hansdatter. Kane.
Sp. R. og U.
3. og 17. Febr. Søren Pedersen Bogoe og Jehanne Madsdatter Søe-
gaard. Kane. Sp. R. og U.
3. og 17. Febr. Christian Jensen Starup og Maren Christensdatter.
Kane. Sp. R. og U.
3. og 17. Febr. Wilcken Dencker og Alhed Lorentzdatter. Kane. Sp.
R. og U.
3. og 17. Febr. Clemmens Suckov og Lisabeth Gudmandsdatter.
Kane. Sp. R. og U.
3. og 17. Febr. Sebastian Hilliger og Ingeborg, sal. Geert Elffers.
Kane. Sp. R. og U.
3. og 17. Febr. D. Frantz Reenberg [og Bente Marie de Hemmer]1).
Kane. Sp. R. og U.
3. og 18. Febr. Wide Wickman og Dorthe Winterberg. Kane. Sp.
R. og U.
3. og 18. Febr. Gofvert Hansen og Giertrud Petersdatter. Kane. Sp.
R. og U.
3. og 18. Febr. Holger Sørensen Kobberød og Anne Lauritzdatter.
Kane. Sp. R. og U.
3. og 21. Febr. Søren Lauridsen og Anne Joensdatter. Kane. Sp. R.
og U.
3. og 21. Febr. Hans Muus og Margrethe Mortensdatter. Kane. Sp.
R. og U.
') Viede 14. Jan. 1685. Wib.
2) Biogr. Lex.
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3. og 21. Febr. Lauridz Andersen og Anne Rasmusdatter. Kane. Sp.
R. og U. (Ikke brugt, skal kasseres).
3. og 24. Febr. Jockum Brun og Janicke Borman. Kane. Sp. R. og U.
3. og 24. Febr. Ltn. Nicol. Funck og Cathrine Christiana de Iden.
Kane. Sp. R. og U.
3. og 25. Febr. Kpt. Jørgen Carstensen og Cathrine Frobøs. Kane.
Sp. R. og U.
3. og 27. Febr. Ltn. Jacob Drencker og Maria Skønneman. Kane.
Sp. R. og U.
7. Febr. Arkivsekr. Thomas Bartholin og Anne Michelsdatter Tis-
dorf — u. Tr. og L.; er beslægtede i 3die Led. S. R. 30.
7. Febr. Rasmus Hansen Møller og Karen Christensdatter. Kane.
Sp. R. og U.
14. — Nagelsmed(?) Peder Hansen. Kane. Sp. R. (gik dog ikke ud).
24. — Jacob Las af Korsør og Sophia Amalia Harch; maa vies af
hvilken Præst, de vil. Kane. Sp. R. og U.
24. — Etr. [Bolle] Luxdorph [og Frederikke Adeler1)]. Kane. Sp. R.
27. — Peder Geertsen og Cathrine Povelsdatter. Kane. Sp. R.
og U.
27. og 28. Febr. Tømmermand Christian Jespersen og Anna Jensdatter.
Kane. Sp. R. og U.
12. Mts. Henrich Henrichsen og Mette Jørgensdatter. Kane. Sp.
R. og U.
12. og 28. Mts. Steffen Nielsen og Anna Pedersdatter. Kane. Sp. R.
og U.
12. og 28. Mts. Pofvel Povelsen Brock og Jehanne Tygersdatter.
Kane. Sp. R. og U.
12. og 28. Mts. M. Offe Skade og Edele Dorethea Knudsdatter. Kane.
Sp. R. og U.
12. og 28. Mts. Skovrider Hans Jørgensen paa Møen og Jehanne
Nielsdatter. Kane. Sp. R. og U.
12. og 28. Mts. Jacob Hansen og Jehanne de Hemnier. Kane. Sp. R.
og U.
12. og 30. Mts. Werner Ross og Maria Neverman. Kane. Sp. R. og U.
21. Mts. Christian Herman Helverskov og Hedevig Itzen. Kane.
Sp. R. og U.
24. — Peder Als og Anna Ifversdatter Schøller. Kane. Sp. R. og LT.
4. Apr. Apoteker Mogens Mogensen Skov og Magdalena Sebela
Gesi. Kane. Sp. R. og U.
4. — Niels Kastberg og Margrette Christiansdatter. Kane. Sp.
R. og U.
4. — Niels Tommesen og Kirstinicke Fridrichsdatter. Kane. Sp.
R. og U.
4. — Jens Pedersen og Kane. Sp. R.
4. — Knud Bertelsen og Else Schultes. Kane. Sp. R. og U.
4. og 7. Apr. Forvalter paa Sæbygaard, Rasmus Jensen og Appelone
Lorentzdatter. Kane. Sp. R. og U.
4. og 8. Apr. Peder Ogelbye og Ellen Olufsdatter. Kane. Sp. R. og U.
4. og 11. Apr. Niels Nielsen og Inger Andersdatter. Kane. Sp. R.
og U.





4. og 13. Apr. Christen Nielsen og Maren Mortensdatter Brøchner i
Randers. Kane. Sp. R. og U.
4. og 22. Apr. Hieronimus Christensen Basballe og Giertrud Mickels-
datter. Kane. Sp. R. og U.
4. Apr. Anders Clausen Klingenberg og Margrette Andersdatter
Riber. Kane. Sp. R. og U.
4. — Pr. til Værum-Ørum Sogn, Sackarias Arensberg og Dorthea
Aussen. Kane. Sp. R. og U.
4. og 25. Apr. [Frue Kb.: Kbm.] Jacob Johansen [Frue Kb.: og Inge¬
borg Nielsdatter Hverring. Viede 30. Apr.]. Kane. Sp. R.
og U.
4. Apr. Henrich Henrichsen Richter og Mette Jensdatter. Kane.
Sp. R. og U.
4. — Jacob Jochumsen og Sidsel Bendsdatter. Kane. Sp. R. og U.
4. og 25. Apr. Andreas Hansen og Anne Jensdatter Møller. Kane.
Sp. R. og U.
4. Apr. Bertel Hansen og Maren Jensdatter. Kane. Sp. R. og U.
11. — Anders Godskesen og Mette Gregoriidatter. Kane. Sp. R.
og U.
18. — Mursv. Niels Jensen og Inger Knudsdatter. Kane. Sp. R.
og U.
18. og 24. Apr. Amtskr. Jørgen Nielsen og Anne Børgesdatter. Kane.
Sp. R. og U.
18. og 25. Apr. Amtskr. Simmen Madzen og Sidsel Hansdatter. Kane.
Sp. R. og U.
18. Apr. Niels Jensen og Anna Christensdatter. Kane. Sp. R. og U.
18. — Hans Pedersen og Ursula Mejers. Kane. Sp. R. og U.
25. — Nagelsmed Svend Erichsen og Gundele Nielsdatter. Kane.
Sp. R. og U.
25. — Johan Otte v. Råben [og Dorothea v. Reicliou]1). Kane.
Sp. R. og U.
1. Maj. Laurids Mickeisen Hellebeck og Bodel Nielsdatter. Kane.
Sp. R. og U.
1. og 2. Maj. Henrich Voltelen og Sophie Aspach. Kane Sp. R. og U.
1. og 2. Maj. Hans Hansen Faber og Mette Madsdatter. Kane. Sp.
R. og U.
1. og 2. Maj. Hans Wulf og Erdtmudt Krumbeck. Kane. Sp. R.
og U.
1. og 4. Maj. Conradus de Lange og Synve Joensdatter. Kane. Sp.
R. og U.
1. og 9. Maj. Francois Galli og Susanna de Jardien. Kane. Sp. R.
og U.
1. og 9. Maj. Hans Blix og Marie Hansdatter. Kane. Sp. R. og U.
1. Maj- Niels Lauridzen og Karen Jensdatter. Kane. Sp. R. og U.
1. og 12. Maj. Christian Geist og Magdalene Sybilla Schindler. Kane.
Sp. R. og U.
1. og 12. Maj. Hans Jespersen og Sidsel Hansdatter. Kane. Sp. R.
og U.
1. og 12. Maj. Johan Conrad Vodrof [og Cathrine Elisabeth, f.
Grunhagen]1) Kane. Sp. R. og U.
2. Maj. Carsten Pedersen Holst og Margrete Berntzdatter. Kane.
Sp. R. og U.
*) Biogr. Lex.
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2., 5. og 18. Maj. Fr. Munchgaard og Birgette Schøller. Kane. Sp. R.
og U.
2. og 5. Maj. Hr. Peder Olufsen og Margrette Frandsdatter. Kane.
Sp. R. og U.
2. og 9. Maj. Christopher Baldzer og Christine Elisabeth Lauten.
Kane. Sp. R. og U.
2. og 9. Maj. Rasmus Nielsen og Ellen Knudzdatter. Kane. Sp. R.
og U.
2. Maj. Hans Burmand og hans Fæstemø. Kane. Sp. R. og U.
(ikke brugt, skal kasseres).
2. Maj. Martin Conrad Bierman v. Ehrenskild [og Anna Margr.
v. Støeken]1). Kane. Sp. R. og U.
2. — Georg Ernst v. Rechou (Reichou) [og Sophie Amalie Kom¬
tesse Holck; viede 6. Maj.1)]. Kane. Sp. R. og U.
2. — Stadsmægler Johan Hansen Ronum og Birgethe Altewelt;
er beslægtede i 2det og 3die Led. S. R. 88 og U.
5. — Svend Erichsen Gade paa Hammermøllen og
Kane. Sp. R. og U.
12. — Laurs Mortensen Kierulf og Karen Jacobsdatter. Kane. Sp.
R. og U.
12. og 13. Maj. [Pr. til Asminderød og fl. Sogne?] Jens Vind og Anne
Nielsdatter. Kane. Sp. R. og U.
12. og 16. Maj. Christian Smertz og Ingeborg Adsersdatter. Kane. Sp.
R. og U.
12. og 16. Maj. Gødde Jepsen og Margrette Christensdatter Mulvad.
Kane. Sp. R. og U.
2.. og 16. Maj. Viceprovst til Meldorf, Henrich Hahn og Margrette
Brun. Kane. Sp. R. og U.
12. og 16. Maj. M. Hans Vandel og Anna Maria Pogenberg. Kane. Sp.
R. og U.
12. og 18. Maj. Peder Jensen og Bodild Lavritzdatter. Kane. Sp. R.
og U.
12. og 18. Maj. Ditlef Kreynkamp og Lisabeth Guntermands. Kane.
Sp. R. og U.
12. og 21. Maj. Daniel Holtz og Elisabeth Dreyer. Kane. Sp. R. og U.
12. og 21. Maj. Christopher Krahm (Krahl) og Anne Marie Jacobs-
datter. Kane. Sp. R. og U.
12. og 21. Maj. Jakob Feltman og Dorthe Kruse. Kane. Sp. R. og U.
12. og 23. Maj. Niels Sandersen og Mette, Nicolaj Gibstes Enke.
Kane. Sp. R. og U.
12. og 26. Maj. Zacharias Garben og Annicke Fahrenhuusen. Kane.
Sp. R. og U.
12. og 30. Maj. Peter Becher og Maren Christensdatter. Kane. Sp. R.
og U.
12. og 30. Maj. Christen Brun og Else Jensdatter. Kane. Sp. R. og U.
12. og 30. Maj. Nicolaj Burmester og Anne Elisabeth Kirserød. Kane.
Sp. R. og U.
17. og 18. Maj. Ob. Tommes Chr. v. Biilov [og Charlotte Elisab. v.
Uffeln (Ufflen),1)]. Kane. Sp. R. og U.
2. Juni. Niels Pedersen Jermin (Hiermand) og Anna Sørensdatter.
Kane. Sp. R. og U.
2. og 6. Juni. Hr. Jens Katterberg og en skaansk Præsteenke, Ca¬
thrine, Hr. Jørgen Offesens. Kane. Sp. R. og U.
*) Biogr. Lex.
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2. og 13. Juni. Anders Kieldsen og Jehanne Pedersdatter. Kane. Sp.
R. og U.
2. og 18. Juni. Niels Hansen og Maren Andersdatter. Kane. Sp. R.
og U.
2. og 18. Hans Hansen Lillie og Dorothe Jens Mælbyes. Kane. Sp.
R. og U.
2. og 22. Juni. Jochum Matiasen og Margrette Hansdatter. Kane.
Sp. R. og U.
2. og 23. Juni. Jacob Baldzersen og Karen Pedersdatter. Kane. Sp.
R. og U.
2. og 27. Juni. Peder Jensen Skov og Marie Christensdatter. Kane.
Sp. R. og U.
2. og 30. Juni. Niels Tønnesen af Nykobing p. S. og Anne Jensdatter.
Kane. Sp. R. og U.
12. Juni. Peder Hansen af Nykier Sogn og Kane. Sp. R. og U.
22. — Jacob Mathiasen og Margrette Hansdatter. Kane. Sp. R.
4. Juli. Jens Jacobsen og Anne Maria .Regelsdatter. Kane. Sp. R.
og U.
4. — Hans Michelsen Brun. Kane. Sp. R.
4. — Anders Svendzen. Kane. Sp. R.
4. og 15. Juli. Pr. til Fredericia Trinitatis Kirke Christen [Sørensen],
Bork [og Johanne Sørensdatter]. Kane. Sp. R. og U.
4. og 20. Juli. Jonas Tue og Sidzel Lauritzdatter. Kane. Sp. R. og U.
4. og 20. Juli. Christian Hansen Arrildt og Anne Børgesdatter. Kane.
Sp. R. og U.
4. og 20. Juli. Pofvel Alberts og Dorete Mickelsdatter. Kane. Sp. R.
og U.
4. og 21. Juli. Hr. Hans Jespersen og Else Jorgensdatter. Kane. Sp.
R. og U.
4. og 25. Juli. Jørgen Hansen og Kirsten Jensdatter Rask. Kane. Sp.
R. og U.
4. Juli. Kleinsmed Hans Miinnick [Trin. Kb.: og Kirstine Anders¬
datter; viede 30. Juli]. Kane. Sp. R.
4. og 28. Juli. Pr. til Karise og Alslev Sogne, M. Rasmus Blat [og
Susanne Kjeldsdatter Schytte]. Kane. Sp. R. og U.
4. og 31. Juli. Pr. til Gloslunde og Græshave Sogne, Grejrs (Gregers)
Siedelmann og Dorothea Treschow; [viede 23. Sept. 1685.]
Kane. Sp. R. og U.
4. og 6. Juli. Hans Nobel af Norge og Margrete Ribe. Kane. Sp. R.
og U.
4. og 6. Juli. Chr. Smidt af Norge og Anne Ruus. Kane. Sp. R. og U.
4. og 6. Juli. Søren Sørensen af Norge og Anne Carstensdatter.
Kane. Sp. R. og U.
4. og 16. Juli. Peder Lauritzen Kierrulf af Norge og Johanne Arnts-
datter. Kane. Sp. R. og U.
4. og 19. Juli. Nikolaj Brandt af Norge og Christiana Sophia Røyem.
Kane. Sp. R. og U.
6. Juli. Cornelius Jansen Gevers og Else Christensdatter. Kane. Sp.
R. og U.
12. — Rasmus Hansen og Bergithe Lauritzdatter af Hitterøen —
u. Tr. og L. N. R. 120 og U.
16. — Chr. "Wesling af Norge og Sophia Pedersdatter. Kane. Sp.
R. og U.
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1. Aug. Jens Christensen Vinter i Aalborg og Mette Lucasdatter.
Kane. Sp. R. og U.
1. — Simmen Laursen Nyborg og Magdalene Marta Petersdatter.
Kane. Sp. R. og U.
1. og 4. Aug. Peder Bendzen og Barbra Nielsdatter. Kane. Sp. R.
og U.
1. Aug. Borgm. i Holbæk, Lauridz Christensen og Anne, Hans
Terchelsens Enke. Kane. Sp. R. og U.
1. og 4. Aug. Gunder Jonsen og Magdalene Tidsen. Kane. Sp. R. og U.
1. og 7. Aug. Bytingskr. i Bergen, Hans Frich og Adelus Hans¬
datter Rus. Kane. Sp. R. og U.
1. og 10. Aug. Jens Jacobsen og Lucie Pedersdatter. Kane. Sp. R.
og U.
1. og 11. Aug. Jorgen Pipgras og Cathrine Lauritzdatter. Kane. Sp.
R. og U.
1. og 11. Aug. Hans Michelsen Helm og Maria Clausdatter Olrog.
Kane. Sp. R. og U.
1. og 13. Aug. Hans Pedersen Holm al Livgarden og Karen Michels-
datter. Kane. Sp. R. og U.
1. og 15. Aug. Jens Jørgensen og Maren Jensdatter. Kane. Sp. R. og U.
1. og 15. Aug. Pr. til Hove Sogn, Peder Nielsen Weirum og Maren
Bertelsdatter. Kane. Sp. R. og U.
1. og 15. Aug. Rasmus Selgensen og Giertrud Hansdatter i Bergen.
Kane. Sp. R. og U.
1. og 17. Aug. Henrich Richter og Ellen Loutrups. Kane. Sp. R. og LT.
1. og 19. Aug. Jens Tresckov og Inger Marie Pedersdatter. Kane.
Sp. R. og U.
1. og 20. Aug. Jacob Dorst og Cathrine Fritz. Kane. Sp. R. og U.
1. og 22. Aug. Herman v. Lengerken og Else Holst. Kane. Sp. R og U.
1. og 22. Aug. Søren Olsen og Anne Holst. Kane. Sp. R. og U.
1. og 22. Aug. Marskal Borckert Rosenfeld og Karen Jensdatter.
Kane. Sp. R. og U.
1. og 29. Aug. Herr.fgd. i Gjørding Malt Hd., Andreas Nielsen
Saabye og Abel Geertzdatter, Hr. Jacob Christensen
[Aarhuses] Datter i Ribe. Kane. Sp. R.
3. Sept. Niels Bertelsen og Maren Nielsdatter. Kane. Sp. R. og U.
3. — Anders Mogensen og Kirsten Jørgensdatter. Kane. Sp. R.
og U.
3. og 5. Sept. Liuder Leverentz og Ingeborg, Claus Hasses Enke.
Kane. Sp. R. og U.
3. og 7. Sept. Jørgen Ibsen og Magdalene Nielsdatter. Kane. Sp. R.
og U.
3. og 8. Sept. Pr. til Aarhus Frue Kirke, Henrich Blichfeld og Mar¬
grete Rumand. Kane. Sp. R. og U.
3. og 8. Sept. Niels Nielsen og Margrete Henrichsdatter. Kane. Sp.
R. og U.
3. og 9. Sept. Gregers Blichfeld og Maren Mickelsdatter. Kane. Sp.
R. og U.
3. og 12. Sept. Thomas Jensen Borman og Kirsten Jensdatter Knap..
Kane. Sp. R. og U.
3. og 14. Sept. Knud Haagensen og Maria Jensdatter. Kane. Sp. R.
og U.
3. og 15. Sept. Tøgger Lassen og Magdalene v. Ginckel. Kane. Sp.
R. og U.
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3. og 15. Sept. Christopher de Hemmer og Maren Togersdatter.
Kane. Sp. R. og U.
3. og 21. Sept. Hans Bendixen og Margrethe Fallenkamp. Kane. Sp.
R. og U.
3. og 18. Sept. Peder Christensen og Mette Henrichsdatter. Kane.
Sp. R. og U.
3. og 18. Sept. Pr. til Helsingørs St. Olai Kirke, Johannes Hansen
Skrøder og Sophie Carlsdatter Rosenmejer. Kane. Sp. R.
og U.
3. og 18. Sept. Torekel Andersen og Gundel Nielsdatter. Kane. Sp.
R. og U.
3. og 18. Sept. Diderich Meyer i Bergen og Wilhelmiche Hansdatter
Mesing. Kane. Sp. R. og U.
3. og 21. Sept. Jacob Espensen Stud og Gitzele Nielsdatter. Kane.
Sp. R. og U.
3. og 24. Sept. Peder Nielsen og Else Hansdatter. Kane. Sp. R. og U.
3. og 28. Sept. Christian Dinesen og Sophie Pedersdatter "Vendel.
Kane. Sp. R. og U.
9. Sept. Hr. Vogn Svendsen og Anne Olufsdatter, Hr. Thomes Erich¬
sens Enke. Kane. Sp. R. og U.
3. og 16. Sept. Assessor Hans Albertsen Just og Anne Jensdatter.
Kane. Sp. R. og U.
26. Sept. Pr. til Taarnby, Hr. Hans Povelsen [Fyen] og Abele Grøn¬
bech Lauritzdatter. Kane. Sp. R. og U.
1. Okt. Laurids Mortensen Morup (i Bergen?) og Trine Jacobsdatter
Tvede. Kane. Sp. R. og U.
Claus Ifversen og Anne Christensdatter i Viborg. Kane. Sp.
R. og U.
Hr. Peder Jensen og Ellen Henrichsdatter. Kane. Sp. R.
og U.
Postm. Steffen Lindeman og Magdalena Kellinghusen.
Kane. Sp. R. og U.
Christopher Hartman og Clelia Kroken. Kane. Sp. R. og U.
Christen Andersen og Kirsten Christensdatter. Kane. Sp.
R. og U.
Lauritz (Lorentz) Kardes og Charlotte Nielsdatter. Kane.
Sp. R. og U.
Johan Andersen og Else Sørensdatter. Kane. Sp. R. og U.
Christen Andersen Nygaard og Anne Pedersdatter. Kane.
Sp. R. og U.
Frands Dyboe og Maren Jensdatter af Helsingør. Kane.
Sp. R. og U.
Mort[en] Albertsen og Anne Cathr. Johansdatter. Kane.
Sp. R. og U.
Jacob v. Holten og Magdalene Cathr. Nissen. Kane. Sp.
R. og U.
Jacob (Jens) Andersen Kruse og Margrete Pedersdatter.
Kane. Sp. R. og U.
Reinholt Mortensen Juel og Gundel Diderichsdatter. Kane.
Sp. R. og U.
Lauritz Christensen og Karen Hansdatter. Kane. Sp. R.
og U.
Hans Buss og Mette Hansdatter Pop. Kane. Sp. R. og U.


















20. Okt. Antonj Katterberg og Giertrud Jensdatter. Kane. Sp. R.
og U.
22. — Tøgger Reenberg [og Magdalene Broberg]1). Kane. Sp. R.
og U.
26. — Bendix Grotskilling og Anne Cathr. Zanders. Kane. Sp. R.
og U.
31. — Justus v.' Sonsbek og Dorethea Schou. Kane. Sp. R. og U.
1. og 2. Nov. Dr. Johan Justus Bøhme [og Magdalene Sibylle Heer-
fort]1). Kane. Sp. R. og U.
2. Nov. Kretz Jensen Maurman og Anne Cath. Rasmusdatter.
Kane. Sp. R. og U.
5. Nov. og 5. Dec. Hans Knudsen Glad og Anne Marie Tønder.
Kane. Sp. R. og U.
7. Nov. Niels Pedersen i Nykøbing p. F. og Kirstine Floers. Kane.
Sp. R. og U.
7. — Kpt. Johan Albrecht v. Peper og Else Margrethe Bilde —
u. Tr. og L. S. R. 233 og U.
7. og 31. Nov. Prov.forv. Jørgen Helt og Else Christine Schumacher.
Kane. Sp. R. og U.
Jens Nielsen og Kirsten Christensdatter. Kane. Sp. R. og U.
Jacob Stølcke og Stinchen Olufsdatter. Kane. Sp. R. og U.
Christen Jacobsen og Jehanne Pedersdatter. Kane. Sp. R.
og U.
Wilhelm Protten og Anne Olufsdatter. Kane. Sp. R. og U.
Pofvel Tommesen og Maren Sørensdatter. Kane. Sp. R.
og U.
Jørgen Tolstorp og Marie Zirzou. Kane. Sp. R. og U.
Pr. til Stenmagle Sogn, Anders [Hansen] Jul og Ingeborg
Jacobsdatter. Kane. Sp. R. og U.
Peder Regelsen og Maren Jørgensdatter — u. Tr. og L.;
han og hendes afdøde Mand, Andreas Regelsens Fader,
var Søskendebørn. S. R. 239 og U.
Hans Pofvelsen Kaufman (Kunstman) og Maren Jensdatter.
Kane. Sp. R. og U.
Hdlsm. Jens Andersen i Aarhus og Marie Fog. Kane. Sp.
R. og U.
Fgd. paa Ravnholt, Christen Kieldsen og Margrette Chri¬
stensdatter. Kane. Sp. R. og U.
Pr. til Aarby Menighed, Peder Jensen Raer og Else, Hr.
Jesper Dues Enke. Kane. Sp. R. og U.
Urtegaardsm. i Kongens Køkkenhave, Nicolaj Todde og
Dorethea Karch. Kane. Sp. R. og U.
Billedh. Jørgen Jensen og Bodil Sørensdatter. Kane. Sp.
R. og U.
Rektor i Slangerup, Knud Pedersen og Karen Olufsdatter.
Kane. Sp. R. og U.
Oluf Johansen og Maren Beverlin. Kane. Sp. R. og U.
Mickel Andersen og Maren Lauritsdatter. Kane. Sp. R.
og U.
og 4. Dec. Henrich Doet i Bergen og Margrete Friederichs-
datter. Kane. Sp. R. og U.






















2. Dec. Niels Olufsen og Margrette Hansdatter. Ivanc. Sp. R. og U.
4. — Mathias Jacobsen og Ingeborg Olufsdatter. Kane. Sp. R.
og U.
5. — Arnt Mogensen og Dorthe Lauritzdatter. Kane. Sp. R. og U.
5. — Hans Horneman i Næstved og Kirstina Dirichsdatter.
Kane. Sp. R. og U.
12. — Coert Christophersen Koppelov og Maren Frandzdatter.
Kane. Sp. R. og U.
12. — Ob. Fr. Gersdorph og Edel1) Margrethe Krag; maa vies
hvor og af hvilken Præst, de vil. S. R. 260 og U.
12. — Pr. til Krummerup Sogn, Jacob Madzen Prom og Dorethea
Maria Laurenberg — u. Tr. og L.; beslægtede i 3die Led.
S. R. 258 og U.
15. — Mathias From og Ide Veinholtz. Kane. Sp. R. og U.
17. — Johan Henrich Weye og Anne, Claus Jorgensens Enke.
Kane. Sp. R. og U.
19. — Lauritz Hansen og Anne Christiansdatter. Kane. Sp. R.
og U.
28. — Jochim Ringel og Maren Ibsdatter. Kane. Sp. R. og U.
29. — Christen Sorensen og Kirsten Pedersdatter. Kane. Sp. R.
og U.
B. Bevillinger til Vielse i Kirken eller Hjemmel; særlige
1682 Vielsesbevillinger.
13. Maj. Pr. til Endeslev Sogn, Tideman Lauritzen Lænd og Anna
Kirstina (Andersdatter Skropberg) [Bosel] — u. Tr. og I-
— i Hjemmet eller Kirken. S. R. 127.
19. —■ Henrich Mathias Hasselman og Anna Nielsdatter Lind —
u. Tr. og L.; maa vies paa en Sognedag i Kirken. S. R. 159.
6. Juni. se Bev. til V. i H.
12. Juli. se Bev. til V. i H.
2. Aug. Kpl. i Horsens, Peder [Jensen] Munck og Karen Ofvesdatter
Piilgaard —. u. Tr. og L.; i Kirken eller Huset. J. R. 79.
Kane. Sp. R.
15. — Jens Christensen af Aarhus og Anna Jespersdatter; be¬
slægtede i 3die Led — u. Tr. og L.; i Kirken eller Hjemmet.
J. R. 86.
1683
19. Maj. Byfgd. i Horsens, Michel Rasmusen Trige og Else Hans¬
datter Løgstrup — u. Tr. og L.; i Kirken eller Hjemmet.
S. R. 121.
26. Juli. se Bev. til V. i H.
16. og 20. Okt. se Bev. til Y. i H.
27. Okt. Bødker Hans Pedersen og Anna Jensdatter i Viborg —
u. Tr. og L.; i Kirken. S. R. 262.
1684
28. Jan. Hans Petersen Brinch og Else Andersdatter i Arendal —
u. Tr. og L.; i Kirken eller Hjemmet. S. R. 7 og U.
8. Mts. Tyge Jespersen og Anna Kirstina Bording — u. Tr. og L.; i
Kirken eller Hjemmet. S. R. 66.
') Biogr. Lex. har »Else«.
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11. Okt. Ib Frandzen Begstrup og Margrethe Jensdatter — u. Tr.
og L.; i Kirken eller Hjemmet. S. R. 282 og U.
18. — Mag. Chr. Kaalund og Helvig Eskilsdatter — u. Tr. og L.;
maa vies i Kirken eller Hjemmet af hvilken Præst, de vil.
S. R. 291 A. og U.
1685
23. Maj. Kpt. Jochum Tønner? og Anna Elisabeth Hagedorn; maa
vies paa Landet, hvor de vil. Kane. Sp. R. og U.
1. og 7. Aug. By- og Raadstueskr. i Stavanger, Cort Høyer og Anne
Knudsdatter, Knud Clausens Enke. Kane. Sp. R. og U.
3. Sept. Niels Ifversen Busk og Anne Jobsdatter Dischingtone i
Bergen. Kane. Sp. R. U.
27. Okt. Nils Mickeisen og Karen Pedersdatter. Kane. Sp. R. og U.
II. Daab.
Bevillinger til Daab i Huset.
1882
8. Maj. Landkommissarius i Norge, Hans Christophersen Hiorts
Barn. S. R. 139.
1683
11. Apr. Christen Nielsens Barn. Kane. Sp. R.
22. Okt. Hofmarskal Henning Ulrik Liitzows Barn. S. R. 280.
24. Dec. Rentem. Peter Brandts Barn. S. R. 331.
1684
5. Febr. Canc.r. Bolle Luxdorphs Barn. S. R. 28 f. og U.
9. — Chr. Kochs Barn i Dyrehaven. S. R. 30.
19. — Eggert Christoffer Knuths Barn. Kane. Sp. R.
4. Mts. Gen.postm. Povel v. Klingenbergs Barn. S. R. 65 A.
17. Maj. Kanc.r. Diderich Schults Barn. F. R. 32 og U.
20. Juni. Amtsm. Simon Claus Svartz' Barn. F. R. 44 og U.
20. — Assessor Mathias Moths Barn. S. R. 197.
30. Dec. Gen.maj. Hans Schacks Barn. S. R. 353.
1685
21. Febr. Præsident Niels Simmensens 2 Born. Kane. Sp. R. og U.
28. Juli. Hans Bofkes Barn. Kane. Sp. R. og U.
11. Aug. Forskærer Christian Kruses Barn. Kane. Sp. R. og U.
2. Sept. Eggert Christoph Knuts Barn. U.
III. Begravelse.
A. Bevillinger til Begravelse og Ligs Hensættelse om Aftenen.
1682
10. Jan. Lektor i Roskilde, Arnoldus Rhueman. S. R. 7.
14. — Jacques Mareschal af fremmed Religion — maa begraves
paa Holmens Kirkegaard uden Ceremonier og sædvanlig
Jords Paakastelse. S. R. 12.
21. Jan. Borgm. Søren Willumsen; Begravelsen maa opsættes, saa-
længe hans Enke vil. J. R. 4.
23. — Skomager Samuel Lauritzen. S. R. 7.
24. — Ob.ltn. Wilhelm Gotrich; Liget maa begraves uden Cere¬
monier og Jords Paakastelse i Holmens Kirke. S. R. 16.
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26. Jan. Marie Hansdatter. S. R. 7.
28. — Kpt.ltn. Claus Lorentzen; Liget maa begraves uden Cere¬
monier og sædvanlig Jords Paakastelse paa Holmens Kirke¬
gaard. S. R. 16.
7. Febr. Materialskr. Gunde Vosbeens Hustru. S. R. 29.
17. — Maria, Eschild Nielses Enke. S. R. 29.
24. — Kirkeskr. Claus Tofts Hustru [Else Jensdatter Lund, se
S. R. 239 af 7. Okt. s. A.]; Liget maa føres til Lyngby og
nedsættes i hans Begravelsessted i Kirken dér. S. R. 43.
28. — Raadm. i Kbhvn., Bendix Messes Søsterdatter. S. R. 29.
3. Mts. Dorethe Growe. S. R. 54.
4. — Anna [Bartholin1)], Dr. Jacob Mathiasens Enke. S. R. 60.
11. — Lorentz Tuxen; Liget maa føres fra Asminderød til St.
Peders Kirke i Kbhvn. S. R. 68.
8. Apr. Giørel, Borgmester Evert Wilfangs Enke. S. R. 95.
21. — Anna, Johan Willumsens. S. R. 95.
22. — Thomas Jensen Dobbelsteens Barn. S. R. 95.
22. — Amtskriver over Ringsted Amt, Hach Lauritzen; Liget
maa flyttes fra Ringsted til Sandby Kirke og begraves
dér i Kirken hos hans afdøde Hustru. S. R. 116.
22. — Skibstømmermand Jacob Dirichsen; Liget maa begraves
paa Holmens Kirkegaard uden Ceremonier eller Jords
Paakastelse af Præsten. S. R. 115.
22. — Jfr. Anna Bering. S. R. 95.
27. — Nicolaj Figenskouf. S. R. 95.
2. Maj. Prins Georgs Barber, Thomas Spritzers Hustru. S. R. 117.
2. — Bendte Olufsdatter. S. R. 118.
6. — Borgm. Jacob Wrbansen. S. R. 118.
13. — Hans Terchelsen. S. R. 118.
19. — Isach Pedersen. S. R. 118.
23. — Kgl. Maler, Abraham Wuchter; fra Kbhvn. maa Liget
føres til Sorø og hensættes i hans Begravelsessted i Kirken
dér uden nogen Ceremonier. S. R. 161.
31. — Judithe Høyer. S. R. 118.
6. Juni. Margrethe Brandt. S. R. 166.
7. — [Prof.] "Willum Lange [død 22. Maj1)]. S. R. 166.
16. — Kpt. Cornelius v. der Vers' Hustru: Augeantz Tadema;
maa begraves paa Holmens Kirkegaard uden Ceremonier
og Jords Paakastelse af Præsten. S. R. 174.
17. — Lansdommer Johan Rudolph Burænneus' Hustru [Cathrine
Bayer')]. S. R. 166.
27. — Kældermester Frantz Ribolt. S. R. 166.
3. Juli. Henrich Christopher v. Devitz. S. R. 181.
4. —■ Kanc.forv. Søren Westesens Søn. S. R. 181.
27. — Levin Horenbold. S. R. 200.
2. Aug. Jesper Nielsen Winter. S. R. 207.
5. — Tideman Nicolaj Kruse. S. R. 207.
8. — Oluf Svendzen Barchager; har ombragt sig selv; maa begra¬
ves i kristen Jord uden Ceremonier. S. R. 203.
12. — Sekr. i Kommercekoll., Jacob Sidenborgs Søn. S. R. 206.
17. — Tøjm. Anders Carlsen. S. R. 207.
18. — Materialskr. Peter Klovmans Hustru. S. R. 207.
*) Biogv. Lex.
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19. Aug. Kpl. til Frue Kirke i Kbhvn., Richert Hansen [Nordhuus']
Søn. S. R. 207.
30. — Assessor i Kommercekoll., Mauritz v. der Thi. S. R. 207.
2. Sept. Pr. i Sorø, Jacob Klucher [Kløcker]. S. R. 212.
4. — Thyre Hansdatter. S. R. 217.
16. — Apot. Gregorius Fleischer i Kbhvns. Hustru. S. R. 212.
16. •— Ldsdommer i Fyen, Johan Rudolph Burennæus; Begravel¬
sen maa opsættes, saa længe Arvingerne vil. F. R. 52.
19. — Styrmand Claus Jansen Keyser; maa begraves paa Holmens
Kirkegaard uden Ceremonier eller Jords Paakastelse af Præ¬
sten. S. R. 228.
25. — Hans Treners Søn. S. R. 212.
30. — Peder Holst. S. R. 212.
30. — Bodild Lauritzdatter, Niels Erichsens Enke. S. R. 212.
30. — Raadm. i Kbhvn., Bendix Messes Hustru. S. R. 212.
2. Okt. Madz Pedersen af Helsingør. S. R. "235.
2. — Dorethe Pedersdatter. S. R. 234.
2. — Vinhandler i Kbhvn., Niels Pedersen. S. R. 234.
7. — Helena Eligers. S. R. 235.
17. — Peder Jensen. S. R. 234.
25. — Rudolph Wolmers Hustru. S. R. 234.
27. — Christen Terchelsen. S. R. 234.
27. — Peder Jensen Holm. S. R. 234.
9. Dec. Prof. Jørgen Hansen i Kbhvn. S. R. 304.
12. — Lavmand over Frederikstads Lavstol, Christen Jensen i
Frederikstad. S. R. 304.
23. — Renteskr. Niels Lauritzen. S. R. 317.
1683
8. Jan. Ditmer Buhrmester. S. R. 2.
9. — Kamm.r. Peder Pedersen Lercke.1) S. R. 3.
10. — Henrich Harder. S. R. 6.
10. — Kpt. Hans Lauritzen. S. R. 6.
20. — Raadm. i Køge, Jachob Pomeyer. S. R. 6.
20. — Johan Alhuusen. S. R. 6.
23. — Raadm. i Kbhvn., Jacob Eilersen. S. R. 6.
24. — Geh.r. Michael Wibes Hustru [Margrethe Cathrine Reimers,
død 9. Jan. 1683. Biogr. Lex.]; Sangværket maa — uden
Konsekvens for andre — gaa saa længe over alm. Tid.,
som han selv vil. S. R. 19.
27. — Jens Munch. S. R. 6.
31. — Diderich Rasmussen af Kbhvn.; Liget maa begraves i en
Egekiste. S. R. 32.
3. Febr. Kommandant Wulf Henrich v. Kalneyns Barn. S. R. 33.
24. -— Stud. Johan Kitzerou; Liget maa begraves i en Egekiste.
S. R. 48.
27. —■ Rasmus Mathiesen. S. R. 53.
6. Mts. Justitssekr. Morten Schavenius. S. R. 62.
10. — Peder Hansen Corsøer. S. R. 63.
13. — Canc.r. Mathias Moths to Børn. S. R. 70.
17. •— Anna, Michel Langemachs. S. R. 71.
17. — Inger, Peter Gagelmands Enke; Liget maa begraves i en
Egekiste. S. R. 72.
>) Død 1. Jan. Biogr. Les.
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24. Mts. Povel Glasbach. S. R. 63.
27. — Kanonstøber Ahasverus Koster v. der Harts Hustru; maa
begraves uden Ceremonier i Holmens Kirke. S. R. 87.
31. — Guttorm Andersen af Kbhvn. S. R. 63.
3. Apr. Chatrine Rask. S. R. 95.
10. — Km.sekr. Caspar Schøllers Søn. S. R. 96.
28. — Raadm. i Nakskov, Madz Hyldtoflt1). S. R. 112.
30. — Gregers Bastian. S. R. 112.
7. Maj. Anna Margrethe Braem. S. R. 126.
7. — Jørgen Simonsen. S. R. 126.
8. — Toldbetj. Henrich Snelpheils Barn af Helsingør. S. R. 126.
18. ■— Marchus Erichsen. S. R. 126.
22. — Lauritz Jørgensen. S. R. 126.
26. — Sk.kpt. Simon Bruynsman. S. R. 149.
26. — Anna Chatrine Rosenmeyer. S. R. 126.
31. — Baron Wilhelm Gyldencron. S. R. 151.
7. Juni. Høj.r.ass. Pofvel Nielsens to Børn. S. R. 155.
9. — Vicekansler Holger Wind. S. R. 163.
16. — Jacob Feltmans Hustru af Kbhvn. S. R. 173.
19. — Ingeborg, Jens Boysens Enke. S. R. 173.
20. — Anna Maria, Isach Cloumands Enke. S. R. 173.
10. Juli. Jens Pedersen. S. R. 207.
10. — Claus Raaweder. S. R. 207.
17. — Mag. Jørgen Hammer. S. R. 207.
24. — Mogens Giøe. F. R. 29.
24. — Anna Johansdatter. S. R. 20V.
3. Aug. Borgm. i Helsingør, Corfidz Braem. S. R. 236.
11. — Landkommissarius Erich Seested til Lykkesholm. F. R. 32.
11. — Anders Jonæsen Undalinus. S. R. 236.
11. — Peter Schrøder. S. R. 236.
25. — Brygger Anders Holgersen. S. R. 236.
27. — Marthe Hansdatter1'), Borgm. Hans Petersen Blads Enke.
S. R. 236.
28. ■— Thomas Borregaard. S. R. 236.
28. — Brygger Henrich Jensen i Kbhvn. S. R. 236.
8. Sept. Prof. Christen Nold. S. R. 249.
13. — Appelone Cathrine Dobbelsten. S. R. 249.
18. — Christen Pedersen Munch. S. R. 249.
25. -— Peder Andersen Baggers Hustru. S. R. 249.
28. — Giert Thomesen Schrøder. S. R. 249.
30. — Stiftsbef.m. Gr. Otto Dirich Schach. S. R. 261.
4. Okt. Jacob Friderichsens Hustru af Kbhvn. S. R. 265.
16. — Lucia, Jørgen Hansens Enke. S. R. 270.
19. — Dorthea Adelaer. S. R. 270.
27. — Mette Rohde. S. R. 270.
3. Nov. Hans Nicolaj Klein. S. R. 284.
6. — Johan Timmermand. S. R. 284.
12. —■ Renteskr. Herman Rubring. S. R. 284.
17. — Anna Bertels. S. R. 284.
19. Dec. Isach Jacobsens Hustru af Kbhvn. S. R. 327.
19. — Søren Pedersen. S. R. 327.
J) [se Holmens Kb.].
2) O. Nielsen København V. 429.
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3. Jan. Høj.r.ass. Jørgen Elers' Datter. S. R. 1 og U.
5. — Postm. Rasmus Andersen. S. R. 1. og U.
7. —■ Frandz Jensen. S. R. 1. og U.
15. — Evert Weinemands Datter. S. R. 1. og U.
18. — Maj. Rabe Arnt v. Spiegel; Liget maa begraves i St. Peders
Kirke uden Ceremonier og Jords Paakastelse af Præsten.
S. R. 14.
28. — Anne Johansdatter Bartholin. S. R. 1.
12. Febr. Hieronimus Hieronimi. S. R. 33.
12. Christen Madsens Datter. S. R. 33.
22. — De Ville Satarnin; maa begraves paa Trinitatis Kirkegaard
her uden Jords Paakastelse af Præsten. S. R. 38.
1. Mts. Etr. Luxdorphs Hustru [Jytte Bering, Biogr. Lex.]. Kane.
Sp. R.
1. — Isl. Købm. Sivert Joensen. S. R. 50.
1. — Kpt. Jan Verbech; maa begraves paa Holmens Kirkegaard
uden Ceremonier eller Jords Paakastelse af Præsten. S.
R. 56.
9- — Renteskr. Peder Madsen. S. R. 50.
15- — La Briere; maa begraves paa Trinitatis Kirkegaard hér uden
Ceremonier og Jords Paakastelse af Præsten. S. R. 74 og U.
22. — Geert Elfer. S. R. 50.
22. — Et.r. Mogens Skeels Barn. S. R. 50.
25. — Lodvig Samuelsen Hansted. S. R. 50.
28. — La Fontaine; maa begraves paa Trinitatis Kirkegaard uden
nogen Ceremonier eller Jords Paakastelse af Præsten. S.
R. 99.
29. — Renteskr. Thomas Engebrecht1). S. R. 50.
2. Apr. Skipper Tempe Thiesen; maa begraves paa Holmens Kirke¬
gaard uden Ceremoni eller Jords Paakastelse af Præsten.
S. R. 86.
3. — Laurent d'Estriche; maa begraves paa Trinitatis Kirkegaard
uden nogen Ceremonier eller Jords Paakastelse af Præsten.
S. R. 88.
4. — Sara Evertsdatter; maa begraves paa Holmens Kirkegaard.
S. R. 88 og U.
5. Apr. Andreas Rohde; Liget maa hensættes i Viborg Domkirke
og flyttes derfra til Kbhvn. og nedsættes i hans Begravelse,
dér. S. R. 91.
12. — Lorentz Sas. S. R. 98 og U.
12. — Andreas Ertz; maa begraves paa Trinitatis Kirkegaard
uden nogen Ceremoni og Jords Paakastelse af Præsten.
S. R. 100 og U.
19. — Kpt. Briiggeman; maa begraves paa Hellig Trefoldigheds
Kirkegaard uden Ceremonier og Jords Paakastelse af
Præsten. S. R. 116 og U.
19. — Renteskr. Jens Sørensen. S. R. 98.
19. — Landsdommer Pofvel Mathiesen, naar hans Venner i Lolland
dør, maa de begraves om Aftenen, men for hvert Lig skal
nyt Brev tages i Kancelliet. F. T. 10 (til P. M.).
29. — Mathias Hey. S. R. 98 og U.
') se Holmens Kb.
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6. Maj. Kgl. Hoflurer, Niels Lange. S. R. 140 og U.
8. — Mag. Hans Hiort. S. R. 140.
9. — Sander Graa af Kbhvn. S. R. 162.
13. — Raadm. i Kbhvn., Peter Motzfelds Søn, Jørgen. S. R.
140 og U.
14. — Prof. Cosmus Bornemans Datter. S. R. 162.
22. — David Seidelin1). S. R. 162 og U.
28. — Renteskr. Thomas Jørgensen1). S. R. 140 og U.
29. — Bartskær Johan Bastians Hustru. S. R. 162 og U.
31. — Sophia, Eggert Elers'. S. R. 162 og U.
5. Juni. Overceremonim. Fr. Gersdorphs Barn. S. R. 180 og U.
12. — Raadm. i Kbhvn., Johan Lehn. S. R. 184 og U.
16. — Johan Kierurts Hustru i Helsingør. S. R. 184 og U.
19- — Claudi Bayer (Bayar); maa begraves paa Trinitatis Kirke¬
gaard uden Ceremoni eller Jords Paakastelse af Præsten.
S. R. 196 og U.
23. — Tøjhusskr. Niels Andersen. S. R. 184.
26. og 27. Juni. Gen.postm. Povel v. Klingenbergs Barn. S. R. 184.
26. Juni. Thomas Baltzar Jessens Barn. S. R. 203.
28. — Byf. paa Christianshavn, Peder Willadsens Hustru. S.
R. 184.
28. — Kanc.r. Fr. Mechlenburg; Sangklokkerne til Helliggeist
Kirke maa bruges saalænge over alm. Tid, som Enke og
Arvinger vil. S. R. 207 og U.
8. Juli. Nicolaj Buhrmesters Hustru. S. R. 210.
12. — se Bev. til L. Fl.
15. — Jfr. Birgette Ratlov. S. R. 210 og U.
16. — Hans Jacobsen Taff. S. R. 210 og U.
17. — Jens Laugesen. S. R. 210 og U.
22. — Mads Andersen. S. R. 210 og U.
26. — Chr. Sigfred v. Plessens Hustru [Sophie Agnes v. Lepel.
Biogr. Lex.]; Sangklokkerne til Helliggeist Kirke maa
bruges saa lang Tid, Enkemanden vil. S. R. 215 og U.
29. — Michel Andersens Hustru, Anne Nielsdatter. S. R. 210 og U.
30. — Nicolaj Rafn paa Sorø. S. R. 210 og U.
4. Aug. Brygger Anders Rasmussen. S. R. 225 og U.
7. — Kammerkoll.ass. Wilhelm Pippers Datter. S. R. 225 og U.
9. — Buntm. Christopher Libbendals Datter. S. R. 225 og U.
11. — Rolf Hansen. S. R. 227 og U.
12. — Isenkr. Johan Mullich af Kbhvn. S. R. 225 og U.
19. — Pr. til St. Peders Kirke her, Chr. Bræmers Datter. S. R.
225 og U.
23. — Fru Margrethe v. Gøtzen; Begravelsen maa opsættes, saa¬
længe Arvingerne vil. F. R. 53 og U.
25. — Borgm. Titus Biilche2). S. R. 225 og U.
30. — Chr. Bielches Steddatter. S. R. 225 og U.
10. Sept. Jfr. Magdalene Acheleye. F. R. 56 og U.
15. — Elisabeth, Johan Arfs Datter. S. R. 252 og U.
15. — Stadsmægler i Kbhvn., Johan Hansen Ronums Hustru.
S. R. 252 og U.
16. — Et.r. Rasmus Winding. S. R. 253 og U.
se Holmens Kb.
2) Død 9. Aug. O. Nielsen: København. V. 423.
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16. Sept. Chr. Corneljsen. S. R. 253 og U.
23. — Assessor Peder Bentzons Hustru. [Indi.: Dorothea Foss
udstreget, Biogr. Lex. har: Drude Foss]. J. R. 88 og U.
27. — Anne, Jacob Hous Enke. S. R. 252 og U.
30. — Christopher Hansen Galskyt. S. R. 270 og U.
30. — Johan Friis. S. R. 252 og U.
3. Okt. Assessor Mathias Moths Datter. S. R. 271 og U.
Anne, Jacob Pomeyers Enke. S. R. 280 og U.
Hans Jørgen Rähder. S. R. 281 og U.
lide Burenæi; Sangklokkerne til Helliggeist Kirke maa
bruges saa længe over den ordinære Tid, som Arvingerne
vil. S. R. 286 og U.
Rasmus Sørensen. S. R. 280 og U.
Niels Eskildsens Hustru. S. R. 280 og U.
Margarethe Marie v. Svartzen; Begravelsen maa opsættes,
saa længe hendes Arvinger vil. S. R. 305 og U.
Bøssem. Anders Mortensens Hustru. S. R. 308 og U.
Povel Mønnich. S. R. 308 og U.
Bogholder Daniel Paulj. S. R. 308 og U.
Anders Regelsen i Kbhvn. S. R. 308 og U.
Hans [Klavsen] Sohn. S. R. 308 og U.
1. Dec. Chr. Ludvig Biilow. S. R. 322 og U.
Hofmesterinde v. Swartz. U.
Komm.r. J3ans Nansens Barn. S. R. 322 og U.
Jørgen Buck; maa begraves paa Holmens Kirkegaard uden
Ceremonier og Jords Paakastelse af Præsten. S. R. 333 og U.
Byf. i Kbhvn., Peder Villadsen (Willumsen) Dichman1).
S. R. 322 og U.
Ltn. Peter Biilche. S. R. 339 og U.
Ulrich Luft. S. R. 340 og U.
Niels Andersen. S. R. 322 og U.
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3. Jan. Richer Suckow. Kane. Sp. R. og U.
3. og 17. Jan. Christina Dalbye. Kane. Sp. R. og U.
3. og 27. Jan. Bartskær Johan Bastian. Kane. Sp. R. og U.
3. og 28. Jan. Renteskr. Johan Nielsens Barn. Kane. Sp. R. og U.
3. og 10. Jan. Købm. Pofvel Nielsen. Kane. Sp. R. og U.
3. og 27. Jan. Hans Hessenberg. Kane. Sp. R. og U.
3. og 18. Jan. (Forvalter) Jens Lauridzens Hustru paa Nysø. Kane.
Sp. R. og U.
3. og 27. Jan. Db. Friederich Gersdorfs Hustru, Ide Sofie Juel2).
Kane. Sp. R. og U.
10. og 24. Febr. Glarmester Pofvel Christophersen. Kane. Sp. R. og U.
10. Febr. Peder Tømmermand. Kane. Sp. R. og U.
10. og 21. Febr. Henrich Stryns Hustru. Kane. Sp. R. og U.
12. — Prinsesse v. Dillenborgs Pige; maa begraves i Holmens
Kirke uden Ceremoni og Jords Paakastelse af Præsten.























3. Mts. Viceadmir. Fr. Geddes Hustru [Susanne Elisab. Adeler,
død 3. Mts. 1685; Biogr. Lex.]; Begravelsen maa opsættes,
saa længe han vil. S. R. 47 og U.
10. — Jacob Friderichsen. Kane. Sp. R.
14. — Ob. Erasmus Casimirs [v. Bassens] Hustru. Kane. Sp. R.
og U.
14. — Præsident Jørgen Ottons Datter. Kane. Sp. R. og U.
28. — (Prov. forv.) Jørgen Helts Hustru1). Kane. Sp. R. og U.
4. Apr. Jacob Sidenborg. Kane. Sp. R. og U.
7. — Skipper Børge Stud. Kane. Sp. R. og U.
7. og 14. Apr. Jørgen Carstensens Enke. Kane. Sp. R. og U.
25. — Amtm. paa Bornholm, Bendix v. Hatten; Fru Maria
Lillienschiold maa føre hans Lig til Bergen og dér lade
ham begrave om Dagen eller om Aftenen. S. R. 84 og U.
5. Maj. Kornet Hans Hendrich Arns; maa begraves paa Trinitatis
Kirkegaard uden Ceremonier eller Jords Paakastelse af
Præsten. S. R. 94 og U.
12. — Henrich Lund. Kane. Sp. R. og U.
26. — Niels Hansen Ofuerberg. Kane.. Sp. R. og U.
26. og 30. Henrich Wørners Hustru. Kane. Sp. R. og U.
2. Juni. Hans Skrøder. Kane. Sp. R.
2. — Etr. Herman Meyer3). Kane. Sp. R. og U.
2. og 16. Juni. Willum Robin. Kane. Sp. R. og U.
2. og 23. Juni. Baldzer Stifken. Kane. Sp. R. og U.
2. og 17. Juni. Hans Selmer. Kane. Sp. R. og U.
2. og 23. Gen.prok. Peder Lauridsen Schavenius. Kane. Sp. R. og U.
1. Juli. Anne Catharina Mercker. Kane. Sp. R- og U.
1., 12. og 26. Juli. Mathias Has d. Æ. Kane. Sp. R. og U.
1. og 16. Juli. Jochum Carnat. Kane. Sp. R. og U.
3 Aug. Jfr. Charlotte Lange. Kane. Sp. R. og U.
2. Sept. Eggert Christopher Knuts Barn. Kane. Sp. R.
7. — Peter Petersen Ludvigs Hustru. Kane. Sp. R og U.
7. og 28. Hans Bendsen. Kane. Sp. R. og U.
7. og 15. Hans Dreyers Hustru. Kane. Sp. R. og U.
7. og 28. Sept. Niels Evertsen. Kane. Sp. R. og U.
21. Okt. Jørgen Bielckes Hustru [Magdalena Sybilla Gersdorf]3).
Kane. Sp. R.
27. —- Antoni Steenvinckels Hustru [Christine Brinck]3). Kane.
Sp. R. og U.
27. — Vandmester Bent Knudsen. Kane. Sp. R. og U.
1. og 2. Nov. Bryghusskr. Bernt Suhr. Kane. Sp. R. og U.
7. Nov. Prins Friderichs »Sprachmester«, Francois d'Alquie; Liget
maa begraves paa Kbhvns. Holmens Kirkegaard uden Cere¬
moni eller Jords Paakastelse af Præsten. S. R. 231 og U.
10. — Boeld, Jens Pedersens. Kane. Sp. R. og U.
10. Dec. Karen Pedersdatter. Kane. Sp. R. og U.
15. — Mette Jørgensdatter Mule. Kane. Sp. R. og U.
17. — Lehne, Fr. Pogenbergs. S. R. 263 og U.
18. —■ Henning Ulrich Lytzovs Barn. Kane. Sp. R. og U.
') Se Holmens Kb.; hed vel Ide Kirstine Engel, se V. Er. af 14. Dec.
1683 ovf.
2) Død 31. Jan. Biogr. Lex.
3) Biogr. Lex.
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1682 B. Bevillinger til Opsættelse af Begravelser.
21. Jan. se Bev. til B. o. A.
28. — Apotheker i Koge, Jørgen Berntzen; saa længe Hustru og
Arvinger vil. S. R. 18.
28. — Steen Reetz til Horbygaard; saa længe Enke og Arvinger
vil. S. R. 19.
12. Maj. Jørgen Reetz; saa længe Arvinger og andre Vedkommende
vil. S. R. 152 f.
16. Sept. se Bev til B. o. A.
14. Okt. Knud Guldenstierne; saa længe hans Enke, Elisabeth Rosen-
krandz vil. J. R. 107.
1683
26. Maj. Baron Wilhelm Guldencron; saa længe Enke [Regitse Sofie
Vind1)] og Arvinger vil. S. R. 144.
17. Juli. Etr. Mogens Goe; saa længe Broderen og Svogeren vil.
F. R. 28.
20. Okt. Raadm. i Køge, Henning Jacobsen; 8 Dage over ordinær
Tid. S. R. 277.
3. Nov. Helmuth Otto v. Vinterfeldts Hustru [Helene Juliane
Friherreinde Ulfsparre1)]; saa længe han selv vil. F. R. 41.
1684
26. Febr. Gehr. Otto Paavisk; saa længe Sønnen, Chr. Fr. P., vil;
Liget maa derefter føres til hans Begravelsessted i Aarhus
Domkirke. S. R. 49.
10. Juni. Jfr. Magdalene Achaleye; saa længe hendes Venner vil.
F. R. 40 og U.
17. — Amtm. Fr. v. Vieregge; til hans Venner kommer. S. R.
188 og U.
23. Juli. Pr. til Eiby Sogn, Jørgen Togsvers Datter; Begravelsen
maa opsættes 2 Dage og Liget flyttes herfra til Ejby; Liget
maa begraves i 2 Kister. S. R. 214.
16. Aug. Pr. til Ejby Sogn, Jørgen Togsvers Hustru; Begravelsen
maa opsættes, saa længe han vil; Liget maa begraves i
2 Kister; efter Begravelsen maa han, hans Svogerskab og
nogle faa Venner nyde et Maaltid paa 6 Retter Mad. S.
R. 230 og U.
10. Sept. Tønne Juel til Taarupgaard; saa længe Enke [Anna Cathrine
Friis1)] og Arvinger vil. J. R. 79 og U.
1685
10. Jan. 'Jens Pedersen paa Frøslevgaard; Liget maa føres hid og
nedsættes her. Kane. Sp. R. og U.
27. — Mag. Christopher Eibye (Eegbye). Kane. Sp. R. og U.
10. Febr. Hr. Jens Juels Frue [Vibeke Ottesdatter Skeel]1). Kane.
Sp. R. og U.
18. Juli. se Bev. til L. Fl.




1682 C. Bevillinger til Ligs Flytning.
24. Febr. se Bev. til B. o. A.
11. Mts. se Bev. til B. o. A.
1. Apr. Anne, Niels Bagges Enke; hendes Datters Lig maa føres
fra Middelfart til Kbhvn. og nedsættes i hendes Begravelses-
sted i Holmens Kirke. S. R. 92.
22. — se Bev. til B. o. A.
22. — se Bev. til B. o. A.
25. — Frantz Schermest af Lybæk; fra Odense St. Knuds Kirke,
hvor hans Lig er indsat, til Lybæk. F. R. 34.
23. Maj. se Bev. til B. o. A.
15. Sept. Dines Rasmussen Rasch; fra Kbhvn. til Skaane. S. R. 223.
16. — Johan Rodolph Burennæus; fra Kærbygaard til Kerteminde.
F. R. 53.
20. — Johan Sørensen Koch; fra Gyldenlund til Kbhvn., hvor
Liget maa begraves. S. R. 229.
16. Dec. Anna Nielsdatter af Kbhvns. Søster, Sophie Nielsdatter;
herfra til Sønderholm i Nørrejylland, hvor Liget maa be¬
graves. S. R. 314.
1683
17. Febr. Ob.ltn. Julius Erich Fischer; fra Crempe til Fredericia. J.
R. 12.
2. Apr. Rigsadm. Henrich Bielcke; fra Kbhvn. til Næsby Kirke.
S. R. 90.
26. Maj. Anne, Dr. Jacob Mathiesens; herfra til Aarhus. S. R. 148.
16. Juni. Landkansler Johan Christoph v. Schønbachen; herfra til
Kiel. S. R. 174.
1684
26. Febr. se Bev. til B. O.
1. Mts. Prov.forv. i Marstrand, Oluf Olufsen Skyts Barn; herfra til
Lyngby i Kbhvns. Amt. S. R. 52.
25. — Friherreinde Birgitte Trolle; maa føre sin Broder, Geh.r.
Corfitz Trolles Lig til Brahetrolleborg paa Fyn. S. R. 85.
5. Apr. se Bev. til B. o. A.
5. — Herredsfgd. Anders Jensens Enke; maa flytte deres Søns
Lig fra Spjelderup til Fraaby (o: Vraaby), hvor Faderen
hviler. S. R. 89.
12. Juli. Borgmester i Varde, Lauritz Thorsens Hustru; fra Viborg
til Varde; Liget maa begraves om Aftenen. J. R. 52 og U.
23. — se Bev. til B. O.
20. Aug. se Bev. til S. B.
15. Nov. Dorothe (Jensdatter)1), Mag. Wulfgang Ruhmands; til
København. Kane. Sp. R.
1685
27. Jan. se Bev. til B. O.
16. Febr. Karen, Anders Jensens; fra Spjellerup til Vraaby Kirke,
hvor 2 af hendes Mænd hviler. S. R. 38.
14. Mts. Dr. Henrik Borneman; hans eget, hans Hustrus [Anne
Wiirger1)], Børns eller nogen af Familiens Lig maa, naar
*) Biogr. Lex.
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de dør, flyttes fra Aalborg til Kbhvn. og begraves i Frue
Kirke. J. R. 28 og U.
16. Mts. Dronn. Sofia Amalia; herfra til Roskilde. S. R. 55.
25. Apr. se Bev. til B. o. A.
12. Juli. Mathias Hass d. Y.; Liget maa flyttes hid. Kane. Sp. R.
18. — Pr. til Vordingborg, Hans Sidelman; hans Lig maa føres
til Vordingborg og Begravelsen opsættes 8 Dage over alm.
Tid. S. R. 148 og U.
15. Aug. Christen Nielsen Lindes Hustru [Dorthea Solgaard. Biogr.
Lex.] af Holstebro; fra Kbhvn. til Holstebro; Begravelsen
maa opsættes, saa længe Manden vil. J. R. 73 og U.
24. Okt. Mag. Hans "Wandel i Aarhus; fra Aarhus, hvor Liget allerede
er blevet begravet til Viborg, for at nedsættes i hans fæd¬
rene Grav. J. R. 109 og U.
1682 D. Bevillinger paa Begravelsessteder.
16. Febr. Wincentz Hahns Enke [Ida Hedevig Rumohr. Biogr. Lex.]
og Arvinger; i Roskilde Domkirke. Konf. paa Skøde af
22. Dec. 1680. S. R. 34.
25. Nov. Pr. i Horsens, Peder [Rasmussen] Rytter; i Horsens; maa
for sig, sin Hustru og sine Børn begraves frit dér. J. T. 123
(til Magistraten smstds.).
1683
14. Apr. Fru Karen Bilde, Falch Gøes; i Aastrup Kirke. Konfirma¬
tion paa kgl. Brev af 22. Juni 1655. F. R. 17.
28. — Vicelandsdommer Peder Luxdorph; Konfirmation paa
Brev fra Borgm. og Raad i Horsens af 28. Sept. 1682;
i Horsens Kirke. J. R. 28.
1684
26. Apr. Kgl. Staldmester, Nicolaj Merlows Lig, som staar i et Be-
gravelsessted i Holmens Kirke, maa blive dér uden Betaling,
og hans Hustrus og Datters Lig, der ogsaa staar dér, maa
optages og uden Betaling begraves paa et andet Sted i
Kirken. S. T. 142 (til Niels Juel).
1682 E. Særlige Bevillinger til Begravelse.
14. Jan. se Bev. til B. o. A.
24. — se Bev. til B. o. A.
28. — se Bev. til B. o. A.
16. Juni. se Bev. til B. o. A.
8. Aug. se Bev. til B. o. A.
26. — Dsk. Skolemester i Ribe, Andreas Verlohrens lille Datter,
Gertrud Andersdatter; af Vaade druknet den 3. Aug. s. A.
Liget maa »hæderligen til Jorden bestediges«. J. R. 94.
Kane. Sp. R.
1683
24. Jan. se Bev. til B. o. A.
25. — Cathrine, Hans Tønsbergs Enke; hendes Moder [Indi.:
nu 94 Aar], der er død i Povl Fechtels Boder, maa begraves
i den Egekiste, hun købte, da hun optoges i bem. Boder.
S. R. 20.
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31. Jan. se Bev. til B. o. A.
24. Febr. se Bev. til B. o. A.
17. Mts. se Bev. til B. o. A.
27. — se Bev. til B. o. A.
27. — Margrethe, Søren Jespersens Enke; hun maa begraves i
en Egekiste, naar hun dør. S. R. 86.
18. Juni. Iaen Maginius; Liget maa begraves i Holmens Kirke uden
Ceremonier. S. R. 175.
2:i. — Thomas Jansens Hustru paa Teglværket ved den nye
Hollænderby (Frederiksberg) udenfor Staden; maa begraves
uden nogen Ceremoni eller Jords Paakastelse af Præsten.
S. R. 200.
20. Nov. Anne Margrethe, Morten Lauritzens; har ombragt sig selv;
maa begraves uden Ceremoni i »Christen Jord«. J. R. 103.
28. Dec. Marie Gerhart Gellemer; Liget maa begraves paa Trinitatis
Kirkegaard uden Ceremonier eller Jords Paakastelse af
Præsten. S. R. 332.
29. — 3 Lig, som staar i Jesper Dunckels Hus, maa strax begraves
i de Fattiges Jord. S. T. 445 (til Byfgd. Peder Willumsen).
1684
18. Jan. se Bev. til B. o. A.
22. Febr. se Bev. til B. o. A.
1. Mts. se Bev. til B. o. A.
8. ■—• Den Rytters Lig, som druknede og siden henlaa i Niels
Pedersens Hus i Kalbygaard, maa begraves. J. R. 15 og U.
11. — Den franske Ambassadørs Lakaj, du Hammel; maa begraves
paa Hellig Trefoldigheds Kirkegaard uden Ceremonier og
Jords Paakastelse af Præsten. S. R. 69.
15. — se Bev. til B. o. A.
15. — Skibbyggersv. Simon Oucke; maa begraves paa Holmens
Kirkegaard uden nogen Ceremonier og Jords Paakastelse
af Præsten. S. R. 75.
28. — se Bev. til B. o. A.
2. Apr. se Bev. til B. o. A.
3. — se Bev. til B. o. A.
4. — se Bev. til B. o. A.
12. — se Bev. til B. o. A.
19. — se Bev. til B. o. A.
30. -— Fasanm. Johan Geisberg paa Jægersborg; maa begraves
paa Gentofte Kirkegaard uden Ceremonier og Jords
Paakastelse af Præsten. S. R. 135.
8. Maj. Nicolaj Skærslip; maa begraves paa Trinitatis Kirkegaard
uden Ceremonier og Jords Paakastelse af Præsten. S.R. 161.
18. Juni. Piere Dantis Hustru1); maa begraves paa Holmens Kirke¬
gaard uden Ceremonier eller Jords Paakastelse af Præsten.
S. R. 194 f.
19. — se Bev. til B. o. A.
28. — se Bev. til B. o. A.
23. Juli. se Bev. til B. O.
26. — se Bev. til B. o. A.
l) S. R. 199 af 20. Juni 1684: Anne Pajerot.
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16. Aug. se Bev. til B. O.-
20. — Oluf Johansen i Køges Hustru og Barn; Ligene maa be¬
graves eller hensættes i 2 Kister og føres derfra til deres
Begravelsessted i Kbhvns. Helliggeist Kirke. S. R. 231 f.
og U.
23. — se Bev. til B. o. A.
11. Okt. se Bev. til B. o. A.
25. — Rasmus Rasmussen i Bjørnum; har ombragt sig selv; maa
begraves i »Christen jord«; hans Boslod maa uhindret gaa
til Arvingerne. J. R. 102 og U.
4. Nov. se Bev. til B. o. A.
6. — Maria v. Stryen, Kpt. v. der Mastes Enke; maa begraves
paa Trinitatis Kirkegaard uden Ceremoni og Jords Paa-
kastelse af Præsten. S. R. 306 og U.
6. — Cornelia v. der Mast; maa begraves paa Trinitatis Kirke¬
gaard uden Ceremoni eller Jords Paakastelse af Præsten.
S. R. 306 og U. •
10. Dec. se Bev. til B. o. A.
20. — Kpt. Andreas Meldrum; maa begraves uden Ceremonier
og Jords Paakastelse af Præsten i Holmens Kirke. S. R.
344 og U.
1685
7. Jan. Massans Lig, af fremmed Religion; maa begraves paa Trini¬
tatis .Kirkegaard. Kane. Sp. R. og U
24. — En Underofficer paa Kronborg, der har hængt sig, maa
begraves paa nærmeste Kirkegaard, og Præsten maa kaste
Jord paa Kisten. S. T. 32 (til Jokum Christopher Biilow.)
12. Febr. se Bev. til B. o. A.
21. — 14. og 17. Mts. Ang. Prædiken, Ringen med Klokkerne
m. v. i Anl. af Enkedronningens Begravelse den 26. Mts.
i Lucie Kirke i Roskilde. S. T. 65 ff., 94 a og 100 (til For¬
skellige).
3. Mts. se Bev. til B. o. A.
16. — se Bev. til L. Fl.
5. Maj. se Bev. til B. o. A.
12. — Tapetm.sv. Jacques de Bri; maa begraves paa Hellig
Trefoldigheds Kirkegaard uden Ceremonier og Jords Paa¬
kastelse af Præsten. S. R. 104. Kane. U.
12. Juni. Etr. Herman Meyer; Sangklokkerne til Helliggeist Kirke
maa bruges saa længe Enke [Christine Madsdatter. Biogr.
Lex.] og Arvinger vil. S. R. 143 og U.
25. Juli. Stiftsbef.m. Otto Krabbes Hustru [Cathrine Susanne Hahn,
død 29.Maj s. A. Biogr. Lex.]; Sangklokkerne til Helliggeist
Kirke maa bruges, saa længe han vil, naar Liget føres bort
fra Kbhvn. S. R. 153 og U.
25. — Billedh. Gerhart Gielmer; maa begraves paa Trinitatis
Kirkegaard uden Ceremonier eller Jords Paakastelse af
Præsten. S. R. 154 og U.
7. Aug. Ritm. Jens Jørgen Marschalch; Ligbegængelsen maa finde
Sted efter den i Forordningen befalede Tid og saa mange
Personer deltage, som bliver indbudt. Klokkerne maa ringe
under Jordfæstelsen, saa længe det skønnes fornødent.
S. R. 166 og U.
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13. Aug. Kpt. Reyer Pichs Datter; af fremmed Religion; maa uden
nogen Ceremoni eller Jords Paakastelse begraves i Holmens
Kirke. Kane. Sp. R. og U.
7. Nov. se Bev. til B. o. A.
17. — Katolikerne i Fredericia maa, naar de dør, begraves uden
Ceremonier eller Jords Paakastelse af Præsten paa en af
de derværende Kirkegaarde. J. R. 121 og U.
27. — Fru Helle Rosenkrantz; maa begraves i Roskilde Dom¬
kirke. Kane. Sp. R. og U.
